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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
Panduan Karniran
11 (z-rP)dP tlz-r. t*tl
'-tW=Z16:4'mJ
vxA=-[+ +).{* *).'[* +)
rdxlxtGr;;ry=;'lFry
S istem Koordinat Cartes
= ^Eu ^Eu ^EuVu=x:-+Y^ *z-i-dx dy dz
V.A=+.5*+Ex Ey dz
dt = dxdydz da* = +dydz day = +dxdz da" = +dxdy
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Sistem Koordinat Silinderan
= ^du rlEu ^EuVu=P;-*Q-=-*Z-dp pdQ dz
V.A=19oo"y* 1oA+ *oA'pdp 'p a0 -E
fl1 = pdpdQdz d"o = tpdQdz da, = tdpdz da,= tpdpdS
0=cos0i+sinQ! 0=-sinQi+cos$!
Sistem Koordinat Sferaan
= ^Du rlEu r 1 Euvu = t a, *o; ag *q r-*itte ao
V. A = $$r"o,) * *$t.t,, oAe) + ',h+
- : I [a 1^ t e[ 1 aAr a,..-l 6[a. aA.lvxA l:-(sinoA5)-+l*'l +-^ (1a.6)l+Ili<'ar)--l
rsino fae'--- 
---*' 
a0 J r frsinO ES dr * J r [3r - a0 J
dr = r2 sin0drd0dQ da, = lrz sin0d0d0 da. = tr sin0drdQ
dar= l:rdrdO i = sin0cosQi+ sin0 sinQ!+cos02
6= cos0cosQi+cos0sinQ!-sin02 0 =-.inQ*'+cosQ!
vxA=u[;* ?).,[* *).'[i*(pAq) i*]
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Suatu sfera berjejari a mengandungi cas yang tertabur
dengan ketumpatan isipadu seragam p. Pusatnya terletak
pada paksi z sejauh b daripada asalan koodinat, di mana
b > a. Suatu cas titik q diletakkan pada paksi y sejauh c
daripada asalan koordinat, di mana c > b. Hitungkan daya
yang bertindak pada cas q itu.
(40/100)
Permukaan suatu sfera berjejari a dicaskan dengan
ketumpatan cas permukaan seragam o. Berapakah jumlah
cas Q' pada permukaan sfera itu? Hitungkan daya yang
dihasilkan oleh taburan cas ini terhadap suatu cas titik q
yang diletakkan pada paksi z jika z > a dan jika z < a.
(60/100)
Suatu cas garisan yang seragam dan tak terhingga adalah
selari dengan paksi z, dan garisan itu bersilang dengan satah
xy pada titik (a,b,0). Hitungkan komponen-komponen E
(dalam sistem koordinat Cartes) yang dihasilkan pada titik
(0,c,0).
(50/100)
Suatu sfera berjejari a
berubah mengikut jarak
mana A adalah pemalar.
mempunyai ketumpatan cas Yang
r dari pusatnya seperti P = Ar% di
Hitungkan E pada semua tempat.
(50/100)
Satah xy (tak terhingga) adalah bercas seragam dengan
ketumpatan cas permukaan o. Hitungkan keupayaan skalar
dari prinsip asas (tanpa mencari medan elektrik dahulu).(40/100)
(b)
(a)2.
ft)
(a)3.
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Mula-mula, kedua-dua konduktor sfera yang ditunjukkan
dalam rajah 1 belum dicaskan. Kemudian cas Q diletakkan
pada kond.uktor dalam yang berjejari a. Tentukan taburan
.". yurg terakhir. Hitungkan keupayaan 0 bagr semua nilai r
dan grafkan kePutusan anda.
Rajah 1 (60/100)
(a)4.
(b)
Suatu cas titik q terletak P:da Plgat suatu sfera dielektrik
berjejari a. Hitungkan D,E danPpada semua tempat dan
carikan jumlah cas terikat pada permukaan sfera' (50/100)
Hitung daya per unit panjang di antara dua dawai panjang
dan selari yang membawa arus 10 A yang bertentangan arahjika jarak antara dawai-d.awai itu adalah 1 cm. Bandingkan
nilai yang didapati dengan berat per unit panjang suatu
dawai kuprum berjejari 2.5 mm' (Ketumpatan kuprum
adalah 8.92 g cm-3.) (b0/100)
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Pertimbangkan dua konduktor silinderan, panjangnya tak
terhingga yang ditunjukkan dalam rajah 2. Konduktor dalam
membawa arus I pada arah 2, sedangkan konduktor luar membawa
arus I pada arah -i. Dengan menganggap bahawa arus-arus
bertabur secara seragam pada keratan rentas konduktor masing-
masing, hitungkan B pada semua tempat dan grafkan keputusan
anda sebagai fungsi p.
Rajah 2
(L00/100)
- oooOooo -
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